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Senior Recital 
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Cheryl Lin Fielding, piano 
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Salmon Recital Hall 
Program 
Tirana del Tripili 
El Jilguerito con Pico de Oro 
De Pena, de Susto 
Der Tod, <las ist die kiihle N acht 
An die Tauben 
Todessehnen 
Dove sono i bei momenti 
from Le Nozze di Figaro 
I 
II 
III 
Blas de Laserna 
(17 51-1816) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Intermission 
Chanson Perpetuelle 
(1855-1899) 
At Sea 
Memories(l 8 7 4-19 5 4) 
Shall We Gather at the River 
La chanson bien douce 
Chanson d' Ophelia 
Serenade italienne 
IV 
Ernst Chausson 
v 
Charles Ives 
VI 
Ernest Chausson 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in vocal performance. Megan Brown is a 
student of Christina Dahlin. 
